




































































































































































巨ヨ何lIf @ 火事場凡 事重量'司富島直一卓宗乱
E院R端E習接現姐 覇佳宮市街'"明骨事事 Eヨ制(既泣 j ⑤ 永山lVl
事t4'!l!，埼ー 包事イ主宅公白 ( ~~.i画} ⑦ 多摩守/.，山政亡コ斬IE :f:i"':1f~.:Ji~)I. 巴ヨ





























































竺干さ~L世帯| 男 | 女 | 計
諏訪I2，596 I 4，553 I 4，544 I 9，097 


































区間 小 ;t 
6，929 7，118 
l 1 2 
865 924 1， 789 
2，328 2，434 4， 762 
3，564 3，606 7，170 
71 65 136 





100 Io 1 1 I 9卯9 I 1 1 22 1 … 
凶 |21 0 I 凶 8バI 15ペ 10旧1(は一8釘伺川7η) 81%協 (仰7叩0%)
120 i121 31 105 9 I 5 1 91 ( 77) 1 87% (73%) 
m1 41 51 m 6 1 13 1 82 (川断 (7防)






































地 占 名 住居型式名 専 有 面 積
A 永山公団賃貸 3DK A 51. 5m2 B 5.1m2 5階建 46年
B 永山ハイツ 3LDK A 66. 17m2 B 15. 96m2 11階建 52年
C 諏訪都営 3DK A 38. 5m2 B 5.9m2 5階建 46年
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10 20 30 10 {克j 諏訪!~営
図 6 調査対象者の年令 I
表 6 対象者の年令1 (全体)
よ弓~r ふ 1 妻
J竺f竺:7 1 2 ( O.6 ) 1 6と竺J
25 - 29:7 16 ( 4.6)1 40 (11.4 ) 
却~畔 1 74 (21. 1)1 92 (お 3 ) 
35~ 財 1 97 (27.7 )1 101 (28.9 ) 
4o - 44才 1 68 (19.4)149 (14.0 ) 
45 - 49才 1 43 (12.3)1 43 (12.3 ) 
50-財 1 19 ( 5.4)1 10( 2.9 ) 
55 - 59才 1 7 ( 2.0)1 4 (1. 1 ) 
6o - 64才 1 1 ( 0.3 )13 ( 0.9 ) 
65 - 69才 6 ( 1. 7 )15 ( 1.4 ) 
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69. J % ら監査工事呈
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将来の芭めに イ里 う全 4本 Zよるべくた酌畠
4'6.3 % 1/.4.6% 
〆
永山賃貸
36.8% 56. 6 J沼 14 
丑に山ハイツ 1/.3.6% 46.5 % !な|
爵足訪都営 50.5 % 33.5 J，。 l ノらi
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…!l…る| ない lr 8~1 26.8 % 59.8月
図25 騒音の経験(妻問6)
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型民訪公団 4S. 8 β4 lTAm|官k:d叶zl






































































f1以酌12少レ知っている永山賃貸 1. r;:uil 
1/0.5%1 116.1 % 
永山ハイ'Y
草取訪公団















1 23yzI2 40ヲ同 lLAぷ3.2%j~ +'.1<1，% 



























50.4と128.5%1 8引12.0%1 2防 0.3%I~計三竺
58.0% 125.7% 112.6% 16.9% I 3協 10坊 18防 11協
4傍|叫 110.0%1 51.0%I 0 % I2.0% 1 20坊 10克
9.2% 1 81.6% 1 31.6%1 75.0%1 5坊 !2儲 12防 13%
M 戸〆1-4 引 0%1 0 %1 0訂7ム I~ム
?竺10 %-1 1.0% 1 0 %|ゴl 九_~_I__o._~_
MI 39 % 19坊 10 % 1 4協 I0 % 1 7%I~竺
ω!剖2%119.8% 1 2.2%1 4防 I1.1% 29.7% I 1協
?割 9.8%I 1.4% 1 1.4% I 0 % I 0 % 1 9.8%υ-そ
82.9% I 7坊 11.2% I 0 % I 2必 10 % 1 . 2%I 2. 4% 
? 〕 「






































." 永山川ツ主布 嘘註孟Z. 3#.7ラ多
諏訪都営21 円 3匁 12 J7%lr;;~三汀5TO，.j/'fJ 8 22.11 Y. 






















































夫作13，又1/.% 1 1J "9~15 31.'ア 18，五0%1120.0%
聖l'P22 !I % 1，/5.8" 1 5 ノ 9.7~ 16' 26ヨ 17，円 2%
夫14主1，1329.1 % 14 16.3 % 15ノ6.3% l~JJ タ 233 % 
署['12f3 2Ul Y. 1(1 20.8% 1522 ll'%色9.~J 7 168 'x. 
夫 b~Ir~矛凡0"- F 2!J? 15 22.1.% 164.1~.r7 J5:'l% 
聾l'FI'，官11， 21ヲX 15 仏 7.% 1677先!ヲ'''.9%
夫iIH3 25.3月 14'1，1%15 33.S % 







部夫lF山%P-'$.7% 13 82.5;-; ("120.-15五五仏
聖l'明弘F2f.Jt U I:l' 27.Jt% P'i2.0%1有;137%}6ZUn，か
永山富貸 夫17四 n 12/8'.1l~ 13 3/.7% b"向f5ムムTI~~~;'
費liド 211X 13 82.9 % 1"!J.s.%1内2.%[6'5.8".li9
永山ハイツ
夫 | 1;'6%1~u-y. 13 32.5 y. (" 22.1 '"~ 1!}"5%I~nl勾
婁Ilq•. J2j5.8!U j3 33.7% 1~/3.9.%15188% I~.鈎 17，.%
首民間者F営 夫lf胤 3% 1
2 2_<;.9 Y. 13 $1.2 % 146.5，.;[九地I仏|主'"
豊l'16.5九 l'2弘 2~ IJノtワ% 1'i.6rJ5
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図44 学歴に対する態度 (B日本全体) (同)










全悼 |2O. 7 % 1
2
15.67.1
3， 1. 0% 1/. 3 7.tJ 7. r~-tJ 
永山u ，/ 267% 115j|SFaM14 3け% 151:，1 
永山川 |20.9 Y. r 23.3 % 13'5".2.% I a 32.5 % rlヰ
1I 12 ・3 • 111 




21.;% '" l/ 7.9 % 
甲ま見在の社全のし〈みをtll.~自白 l，ë:立時il~きた
Z.現在の社主のし<，問中式!i-'しつ?コ改:liτ'l.1tぱよI
1 甲に賛既 2のうか口市(t'l'L<賛成 5.'"的かといえばZに筒耳E






































































































































































































































































1 グ 25~29 グ
2 1 30~3411 
3" 35~39 グ
4 グ 40~44 グ
5 1 45~49 グ
2) 職業(威信)
6 点 50~54才
7 グ 55~59 グ
8 グ 60~64 グ






























3グ 200 1 ~250 1 
4グ 250 ノア ~300 1 
5 1 300 1 ~350 グ
6 1 350 1 ~400 1 
7" 400 " ~450 " 



































この式において， br. b2は各々 X!， X2の単独効果の
大きさを示し. b3は属性Xlと X2の不整合の効果の大き
さを示す。本稿では，職業，学歴，収入の各スコアを，
















































































































l 年令スコア l鞘∞ l職業スコア |学歴スコア l 収入スコア l収入(万円)
A (永山盛賃貸) 3.67 (1. 68) 40.9 5.74 (2.45) 6.87 (2.22) 6.01 (1. 93) 375.5 
B (永山ハイツ) 3.60 (1. 19) 40.5 6.30 (2.21) 7.76 (1. 95) 7.17 (1. 73) 433.5 
c (諏訪都営) !2曲 (1 36.9 3.97 (2.63) 4.87 (2.25) 4.56 (1. 53) 303.0 
D (諏訪公団) 3.45 (1. 81) 39.8 5.88 (2.43) 6.82 (2.31) 5.95 (1. 84) 372.5 




職 業 -0.184 
戸づ主t.与 歴 0.046 0.226 
収 入 0.082 0.352 0.268 
c (諏訪都営)
年令 職業 学歴
職 業 0.111 
寸止主t 歴 0.001 0.125 
収 入 -0.099 0.260 0.047 
準偏差はそれ以前のそれよりおしなべて小さくなる。学
歴も職業と似て， B， A， D， C地区の順に高い。短大
卒以上とそれ未満に二分すると， B地区では前者が8割
強， A， D地区で7割程度なのに対し， C地区では逆転
し，後者が7割強を占める。収入(税込み年収)の全体
の平均は376万円で，標準偏差は約100万円である。ここ
でも順位は不動である。 B地区の平均は434万円， A， 
D地区がほぼ平均並みなのに対し C地区では303万円
















職 業 0.088 
A寸it:ら 歴 0.011 0.161 
収 入 0.419 0.203 0.279 
D (諏訪公団)
年令 職業 学歴
職 業 -0.155 
戸ずらー 歴 0.253 0.369 































































































































































































































































































































































































































39 1-0.021+0.121十O.031-0. O~ 




















8 1-0. 91!-0. 92i-0. 861-0. 68  - -1 
ij出;ji!;11;¥jiljl;













月す4ム与 高 35 十0.44+0.66 -1.12 -0.14 69 -0.01 0.09 十0.29
中 12 -0.90 1. 34 十2.64+0.45 10 十0.07+0.60 2.01 
歴 低 2 -2.29 -3.541+3.81 -0.11 
職 高 16 十0.17-0.56 -0.23 +0.56 37 -0.48 -0.89 
中 28 +0.06 十0.24+0.20 十0.08 32 十0.26+0.41 +0.69 
業 1& 10 -0.401-1-0.351-0.10 -1. 08 10 十O.77 +0.47 +1.10 
収 主同主 20 十0.08-0.73 十0.57-0.11 49 +0.36 -0.12 -0.37 
中 25 -0.05 +0.50 一0.28-0.21 30 -0.59 +0.19 +0.61 
入 {忌 4 O中。刊 1町1.89 
職不 + (過大負荷) 2 斗0.10十1.30 -0.26 -0.08 5 十2.85-0.43 十O.79 
業A寸iA一整 O 34 0.05 +0.05 十0.37十0.08 50 -0.01 +0.14 +0.44 
は探、とま〆l口込 一(過少負荷) 12 十0.101-0.37-0.85l-0.14 24 0.57 -0.19 -1.07 
収不 + (過大報酬) 14 3 -1. 38 +4.38 +1. 40 
入
ρす主l与整 O 32 59 +0.04 十0.01+0.12 
歴合 一(過少報酬) 2 +0.911-0均一3.92ー 0.25 17 十0.09-0.81 一0.66、./
収不 + (過大報酬) 10 十0.02十0.37+0.47 22 -0.35 +0.01 -0.47 
入
き職l整合 o過少報附 l 
35 0.05 +0.10 -0.33 0.07 48 十0.24 0.23 十0.15
4 -0汽。叶1.97 -0.58 9 -0.42 十1.22 +0.37 
A1(MHEH1 B 1 (HHHH)I ク 17 
lO11 
43 -0.14 +0.15 十0.04
7 A 2 (HLHM) 15 0.521-0.8十O. 十0.68B 2 (LMHL) 27 十0.30十0.36-0.21 
ス
j買 A 3 (ML L L) 12 十1.45i+0. 731-1. 631-0. 27 B 3 (MHLM) 7 -0.64 ← 2.33 十O.15 
IA 4 (LHHL)i 5 -0. 58!-0. 69i+0. 181-0.51 B 4 (ML LH) 2 +1. 21 十0.03+1. 58 
帰多 1 
一iiOH1J
22 0.06 十0.29+0.05 
属数 非多数派 3 十0.83 0.45 0.89 
意、 l :+0.29[-0.431-101. 061+0 4 十0.98-0.82 +0.56 
議派 存在否定 37 i O 06!-0141-0160 50 -0.03 0.02 
l郎コア! 4~~91 3. 801 ~3{_~4711 1 2イ3.2414.101 





学 高 13 +0.75 +0.40 -0.26 47 一0.34一0.18-0.57 o. OE 
中 35 -0.03 +0.28 +0.47 +0. 17 十0.68+0.38 +1. 25 十0.12
燈 低 10 -0.88 -1. 49 -1. 31 一0.58 3 +1.86 +0.30 
職 高 7 -1.12 26 o. 76 -0.09 +0.41 -0.03 
中 15 -0.281+0.291+0.21 +0.23 28 +0.39 0.00 +0.01 o.OC 
業 f底 36 +0. 271-0. O~HO. 12 +0.12 13 十O.681 + o.03， -0.83 +0.05 
収 高 3 -0.06 -2.82 1. 13 0.2~ 27 +0.16 -0.33 -0.35 十0.17!
中 38 0.29 -0.03 -0.16 十0.08 34 +0.01 +0.17 +0.28 -0.05 
入 低 17 ト0.47十0.56十0.56-0.13 6 -0.801十0.54 0.00 0.24 
職柔学I~不在 + (過大負荷) 7 -0.39 +0.44 十1.37 +0.25 5 十0.51-0.37 。 31 +0.07 -0.22 +0.22 -0.08 45 0.03 -0.15 +0.03 +0. O~ 
歴合 一(過少負荷) 18 +0.01 十O.10 -0.85 0.00 17 -0.08 十0.50+0.27 -0.11 、./
収不 + (過大報酬) 6 +1. 31 十1.77 0.04 +0.99 7 1. 20 +0.48 +0.43 O. 6~ 
入
学|整 O 41 -0.17 +0.09 -0.26 -0.15 37 十0.26+0.09 +0.02 十0.03
歴合 一(過少報酬) 11 -0.08 -1. 32 +0.97 +0.03 23 0.06 -0.29 -0.16 +0.16 、ー〆
収不 十(過大報酬) 19 
十0833911-015 
+0.73 O. 16 12 -0.41 -0.14 +0.2泡+0.13 
入
職|整 。 33 0.901-0.08 -0.16 0.00 38 +0.02 -0.15 +0.01 -0.01 
業、./合 一(過少報酬) 6 十O.3~-0. 03 -1. 41 十0.51 17 +0.23 +0.44 -0.21 -O.OE 
ク 33 十O.14 -0.08 十0.02十0.09D 1 (MMLH) 27 一0.03十0.23+0.39 O.H 
フ C2(LLHL) 14 -1.11 十0.42 0.36 -0.38 D2(LHHL) 17 +0.93 十0.33十0.54+0.2( 
ス -O.H タ C 3 (MHL L) 11 +0.99 一0.28+0.41 +0.23 D 3 (HL LM) 14 1. 40 -0.90 -1.36 
D4(HHLH) 9 +0.52 十0.09-0.09 +0.4~ 
帰多 多数派 11 +0.27 +0.50 15 十0.38-0.44 +0.03 +0.19 
属数 非多数派
意 DK， NA 1 → 1. 791+0 田 1 錦山+叶06 百
3 +0.06 +0.07 +1.17 -0.01 
識派 存在否定 46 。円 0.131+0.061-0 49 0.12 +0.13 -0.08 -0.06 
|時コア i 1-;.;z\-;~-3. 86: ~. 151 3. 321 4. 51 o. 13 


































計をあげれば. A 1 (23人)が十1.45. A 2 (18人)が





の合計は. B 1 (47人)が十0.51， B 2 (26人)がー0.01.






ろが寄与率の合計をとってみると. C 1 (L L L L. 37 
人)が+0..20. C 1の到達クラスター的性格をもっC3








































































AI(23) 48 41 BI(48) 52 36 
A2(20) 16 20 B2(28) 50 26 
A3(16) 13 13 B3( 8) 38 。






























妻 夫 妻 夫
C1(39) 29 24 D1(31) 32 22 
C2(l4) 36 21 D2(17) 31 17 
C3(13) 23 。D3(16) 36 21 



















































































































































































































































町 高島平 総 メ口斗
月6 N f0 N % 
61. 9 389 53.0 746 56.9 
23.2 211 28.7 345 26.3 
61. 0 20 2. 7 372 28.4 
2.1 60 8.2 72 5.5 
3.6 85 11.6 106 8.1 
26.9 515 70.2 670 51.1 
32.1 96 13. 1 281 21. 4 
38.6 166 22.1 399 30.4 
















瓦7旦~ 永山賃貸 永山ハイツ 諏訪都営 諏訪公団 全 体
隣家からの騒音 5 ( 6.6) 15 (15.2) 5 ( 5.7) o ( 0.0) 25 ( 7.3) 
階上住戸からの騒音 19 (25.0) 43 (43.4) 19 (21. 6) 19 (24.1) 100 (29.2) 
階下住戸からの騒音 2 ( 2.6) 12 (12.1) 7 ( 8.0) 2 ( 2.5) 23 ( 6.7) 
棟音外その他からの騒 19 (25.0) 22 (22.2) 28 (31. 8) 14 (17.7) 83 (24.3) 
経験なし 45 (59.2) 46 (46.5) 46 (52.2) 50 (63.3) 187 (54. 7) 









































よ~I 注意しなし i 注意する| 合 計
親密でない 44(62.9) 26(37.1) 70(100.0) 
親密である 46(79.3) 12(20. 7) 58(100.0) 


























親密でない I 15(34. 1) I 29(65.9) I 44(100.0) 




ミバーマくーずくな(りた ない選りたくない 合 計
選択せず 択
親密でない 33(75.0) 11(25.0) 44(100.0) 
親密である 32(69.6) 14(30.4) 46(100.0) 

























12(40.0) 18(60.0) 30(100.0) 
16(26. 7) 44(73.3) 60(100.0) 

































住民協働同士のが L 、，わか合 計
よL、 よし、 らない
永山賃貸 63(82.9) 10(13.2) 3(3.9) 76( 22.2) 
永山ハイツ 38(38.4) 56(56.6) 5(5.1) 
9山 01
諏訪都営 47(52.8) 37(41. 6) 5(5.6) 89( 26.0) 














専ス機門的関サにーまかピ ! 58(33. 5)!118(67. O)! 176(100.0) 
せた方がよい
駅士の協|…


































ぜ??参加して 参加して メ口斗 言十いない いる
低度の交際量 27(33.8) 53(66.2) 80(100.0) 
中度の交際量 24(23.8) 77(76.2) 101(100.0) 
高度の交際量 42(30. 7) 95(69.3) 137(100.0) 



















ピス関にの が メ口ミ‘ 5十まかせた方 よLヵ:よL、、
低度の交際量 31(64.6) 17(35.4) 48(100.0) 
中度の交際量 41(56.2) 32(43.8) 73(100.0) 
高度の交際量 46(50.0) 46(50.0) 92(100.0) 



































































































































|挨相拶手する l世る相酎手 [| it私
Na+s 453 410 146 




Na十s 426 171 
Ns 994 144 76 
NsjNa十s(%) 44.44 
c.諏訪都営住宅(有効サンプル=88)
l l l行き来し挨相拶手する 世る相間話手す 手ている相
Na+s 448 161 
Ns 830 180 62 
NsjNa+s(%) 38.51 
D.諏訪公団分譲住宅(有効サンフ。ノレニ79)
| | |行持し挨相拶手する 世る相間話手す 手ている相
Na十s 552 330 153 



































































































































L-1 (!)1 3. 3811. 51 1川0.5
L-1)|4叩12.31 1イ1.0
A-212)!93612611 2.21 0.6 
|1-212)!ロ6512. 81! 1. 58ι 
L-21A)|7. 301 2. 612. 541 O. 9 
A 212)19. 051 1. 81 1. 431 O. 3 

































































































































































































































































































































表30 外的基準，愛着度 エリア I 有効サンプル72
アイテム |カテゴリー|実数|ウエイト
0-10人 50 0.0999 
挨拶するだけの交際 11-25人 18 0.2231 
26人以上 4 0.2446 
0-5人 37 O. 1418 
世閑語する交際 6-15人 29 -0.0842 
16人以上 6 0.4677 
住居を行き来する交
ナ シ 19 0.2381 
際
1-3人 38 0.0497 
4人以上 15 -0.4276 
0-2年 11 O. 1430 
居住年数
3-5年 8 0.1781 
6-7年 5 0.4177 
7年以上 48 0.0189 
交際 ア
シ l56iO鵬
リ 16 I -0.2072 
地域外の窺せきとの
0-3人 30 -0.2720 
交際
4-6人 26 0.2833 
7人以上 16 0.0496 
地域内の友人との交
ナ シ 17 0.2799 
1-3人 24 -0.0778 
際
4人以上 31 -0.0933 
地域外の友人との交
0.3976 
1-3人 34 -0.1847 
際





















































































































































































































































































































2.将来移動希望 3. ここ 2，3年は移りたくないが，将
来は移りたい
4.ずっと住み続けたい。

























除 外 5. そのような問題にはあまり関心が
ない

















































1.積極的参加 ρ 署名をした L 
(3目4の形で参十3. 自治会等での討論に参加したl







































本人の就業本人の学歴 夫の職業 全収入 引越回数 近隣関係公助互助志向意識
年 齢 0.1711 一O.1615 0.4090*** 0.1703 0.4884***ー0.2555* 0.3139** 
本人の就業 0.0585 O. 1643 --0.2262 0.2236 -0.0994 O. 1200 
本人の学歴 0.2711ホ 0.3512** -0.1154 O. 1008 0.1115 
夫の職業 0.5602*** 0.2107 -0.0057 0.0989 
全収入 O. 1786 0.0710 0.0347 
引越回数 O. 1085 0.0347 
近隣関係 O. 1068 
永山ハイツの相関行列
本人の就業本人の学歴 夫の職業 全収入 引越回数 近隣関係公助互助志向意識
年 齢 -0.0188 -0.2346* -0.0731 0.3376** -0.5738ネ* -0.1490 -0.1729 
本人の就業 0.0557 0.0573 0.2935** 0.2027* 0.2867** 0.1246 
本人の学歴 0.0836 0.0224 0.0524 0.0029 O. 1975 
夫の職業 0.3394** O. 1252 0.2051* O. 1576 
全収入 -0.2276 -0.1308 -0.0298 
引越回数 0.1760 0.0719 
近隣関係 -0.0232 
諏訪都営住宅の相関行列
本人の就業本人の学歴 夫の職業 全収入 引越回数 近隣関係公助一互助志向意識
年 齢 -0.2519* O. 1227 0.2311 * O. 1041 O. 1609 0.0717 -0.2186ネ
本人の就業 -0.0795 0.0796 -0.3049** ー0.3723***ー0.0323 0.2812** 
本人の学歴 0.0440 0.4917*** -0.4651和解*-0.4634*和~ -0.2419* 
夫の職業 -0.0288 O. 1465 -0.1927 0.1102 
全収入 0.3305** 0.2267* -0.2500* 
引越回数 0.0190 -0.1185 
近隣関係 0.0 
諏訪公団分譲住宅の相関行列(参考データ)
本人の就業本人の学歴 夫の職業 全収入 引越回数 近隣関係公助一互助志向意識
年 齢 0.463 -0.0911 -0.3377 O. 1334 0.2921 0.1109 0.2027 
本人の就業 0.0276 0.1004 -0.2748 O. 1800 0.0516 0.1769 
本人の学歴 O. 1329 0.2715 -0.1993 -0.1199 0.2337 
夫の職業 0.2703 0.2223 0.0556 -0.0817 




** " 1.0% 







ぶι~I永山公開同 永山ハイツ |間営住宅|諏訪公団分譲住宅!全 体
廃参品回収・(緑間化運動へ1;
の加 1-1) I 0.23 (57)l!0@ .23 1; 1; (73) I ; 17(305) 
見学会・講(習会への)参1;
加問1-2) I O. 247 ω[ふ51(94) I ; 158(82) I ; 234(73) I ; 136(321) I 
時吟問1-3 ) I 0.207 (82) I ; 216
いル趣味のー×
の参加 (問1-4)I 0.194 (73) I ; 20
家対賃 共益金の値(問上12げ)|  ×




1; (73) I ; 170(74)|0@ .147(319) 









































化緑事ヘロ( 4不参加_10 _1 1 1 0 lO1 21 
の|
外 101010101010参加i唱L 







2 準積極的引い 1191~I 6110 
3 消極的参力o14912512121 5123 J¥ 
の
参
加 4不参加132171 51 611 151問1 外 111112/2151113 
、.../
計!日5157157176171342








1 2 3 4 






1 積極的参加 141 121 71 121 31 78 
-の 2 消極的参加 1101 31 1 61 21 2~ 
共益費参加
3 不参加 1811 411 491 581121241 の，間p、
値12






























地 区 ~IJ ト山公団賃貸住宅| 仙イツ |諏訪問宅|諏訪公開住宅|全 体
云π寸ーl廃品回収緑同への参加(問1山
移転希望(問9) (56)l|0@ .314 (98)1|0 0.291 (82) Iふ54 (75)||@ 0.152(311) 
愛 着(間15) (99) I t.238 (84)||0@ .281 (76) I t. 104 (318) 
云πセナ開講酌の参加(問11-2)
移転希望(間9) (11) I t. 166 (98)1| 0 .323 It. (76) I t. 079 (328) 
愛 着(間15) It. It. (85) I t. 139 (77) I t. 083 (335) 
;云???|団地問や時
移転希望(間9) It. (77) I t. 093 (324) 
愛 着(問15) (75)||0@ .232 (93)||0@ .271 (85) I t. 157 (78) I O. 122 (331) 
58 総合都市研究第9尋
己π寸一~I…レ 趣蹴酌味蜘の姶此会刊への此間酔1ト1ト一
移転希望(問9叫) |× i× | | |O. 19 (72) I 0.057 (98) I O. 186 (85) I 
















× 0.18 (39) 
× 0.07 (32) 
× 
O. 134 









O. 136 (39) 
表39有意であった地区における廃品回収，緑化活動参加と移転希望の二重グロス
f :i i:ij 
移 l~ 移転希望 1 51 1 1 1 1 1 1 0 1 813174181 0 1 21141ぉ卜2卜4151 68 
~ 12 将来移輔望161321511 I-~ 1 54卜21211 31311 1 40141 17916121 8116 
: I~ 定住希望|十o1 2101 0 Iイ3171516121…129トイ13181 98 
外 10 1 1 0 I-~I 1 1 1 0 11  0 1 2 41 21 211 1 3110 
諏訪都営住宅 全 体












1;同 1 I 2 I 3 I 4 
| 除合
分け極 極




2弱 L 愛着 191271 212両面
3. …111312111017 
4. れし 121212101016
着 除 外 101010101010 
メ口色、 計 1231引61412¥78



































I-I~ 移転希望 131 41 4卜11 0 1判
転希望 |418l14144J。|
: 3 定一 10 i 1 I21191 ~坦
外 101011111214
望
ム計 17ド3121141 4 i8~












F不許T百土 永山公団賃貸住宅 永 山 ノ、 イ ツ1 2 3 4 1 2 3 4 除 l口'- 除 メ日込
積 準 消 不 積 消 不
極 積極 極 極 極
愛着 的
的参加
的 参 的 的 参
(間15) 参 参 外 計 参 参 外 計
のカテゴ 方日 力日 力日 加 力日 力日 加
リ一分け




着 除 外 。
メ口ミ‘ 計 円引 利引









移転希望 的参 参(問9) 外 員十
のカテゴ 加 加 力百
リー分け
1. 移転希望 2 1 I 17 。20 
移
2. 将来移転希望 5 1 I 33 。39 
転
3. 定住希望 5 4 9 18 
希
除 外 。O 1 1 
望




木元議i;全体1 1 2 1 3 除合
のカテゴリ 積極 参消極的 不一分け
愛着(間 的参 参 外計
15 のカテ 加加加ゴリ一分け
1. 強 L 愛着 1401121 801 
愛 2. ~ ~愛着 1 271 8110 
3 0/ 31 37 
2¥ 261 3 
着 除 外 2 




1 2 3 4 1 2 3 4 






極 極 極 極
的 的 参 的 的 参
参 参的 参 外 計 参 的参 参 外 言十
力日 カ日 方日 方日 加 加 力日 力日
ぺ14 81 41 1 1 41-321 421引引 31132
51 71川31 01引18 41 1 591川21138
01 61 1 31 01川31 91 151 91 1 1 37 
o 1 41 1 1 21 1 1 81 41 91 131 41 31 3 
。101 01 01 21 21 01 01 01 01 21 2 




与な竺j喜量産里 永山ハイツ 諏訪都営住宅 諏分譲訪住公宅団 全 体
移転希望(問9) 1 X 0.26 (70) 1 X O. 18 (紛 1X-O. 243(82) 1 X 0山)IX 0凶)
















































































16) L. Wirth， 1938 (鈴木広訳) : 127-147。
17) M. Axelrod， 1956 (鈴木広訳) : 211-2210 
18)中村， 1975: 99-105。
19)大薮， 1977: 268-2690 
20)古屋野， 1978: 180 
21)大薮， 1977: 269。































iz--ーゴー |23年のう l…りたしげっと住み続(合ちに移りたし、 けたい 計
専門的サーピヌ機関に任せた方がよい | 47 (72.3) I 188 (59.1) 
住民どうしの協働がよい 130 (40.9) 
ム口 計 318(100.0) 
(x2ニ7.23，有意水準=2.7%)
また，氷山ハイツにおける相互扶助的処理志向と定住志向とのクロス表は次の様である。
27一一一一一 ちに移りたい けたい 員十






























白川 | 93(100.0) 
(X2=4.8%，有意、水準=9.1%)
37)三人関係のグラフのタイプについては， P.W. Hol-
land & S. Leinhardt， 1970: 496。












42)倉沢， 1968: 263-2640 
43)中村， 1973: 138。
44)倉沢， 1968: 2530 
45)倉沢， 19760 
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問 1 この団地に入居したのは、昭和何年の何月でしたか。? ? ?





5. D K. N A 
2. 家庭での家族とのだんらんの時
4. 充実した待がない 口




1. どちらかといえば aのほう 2. どちらかといえばbのほう 口
3. DK. N A 
2) a.外出好きなほう。
b. 出ぷしようなほう。 ロ1. どちらかといえば aのほう 2. どちらかといえば bのほう
3. DK. N A 
3) a. 買物が楽しL、。
b. 買物がわずらわしL、。
1. どちらかといえばaのほう 2 どちらかといえばbのほう 口
3. DK. NA 
4) a. オシャレを楽しむほう。
b. オシャレに無頓着なほう。

























(ただし、 1世帯で 2人以上いる場合も 1人とお答えください。)
b) 多摩ニュータウン以外で、特に親しい方は、今すぐ思いつく限りで何人いますか。



















S Q 2. (S Q 1で 1，2， 3と答えた人に伺います)その時お宅では止めてくれるように
注意しますか。
1. 必ず注意する
トー~SQ3 、 SQ4 へ
2. ときどき注意する ー j
3. ほとんど注意しないー「
トー→ SQ 5へ
4. 全く注意しない ---l 
5 非該当




































































a ここ 2. 3年は移りたくないが、将来は移りたL、。
4. ずっと住み続けたL、。
5. DK. N A 
{次に、この団地の生活についてお伺いします。〉























6. DK. NA 
69 
ロ



















6. DK. N A 
2. なるべく参加するようにしている
4. あまり参加しない
6. D K. N A 






































































5. DK. N A 
問 15. あなたはこの地域での生活に愛着を感じていますか。
1. 愛着を感じている 2. どちらかといえば愛着を感じている
3. どちらかといえば愛着を感じていない






5. D K. N A 
2. あまり期待できない
4. 必ず手をかしてくれると思う





























6. D K. N A 

































1. 上 2. 中の上 5. 下
?





の雄投規模 勤務先の所在地 通勤時間 手段
学歴
学校種類
z 2 3 4 5 6 
7 都県 区町村市
8 9 10 11 
時司分
15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 お 部 27 者自 区町村市 時間 分県
29 30 31 32 33 34 35 
都県 区町村市
甜 訂 畠 39 岨 41 
時間 分
43 44 45 46 47 48 49 
県都
50 51 52 53 54 55 
区町村市 時間 分
57 58 59 60 61 62 63 
区町村市
64 面 団 町 国 69 
県都 時間 分
71 72 73 74 75 76 77 
都県 区町村市
78 79 80 81 82 83 
時間 分
85 86 87 88 
89 J9o寸「震 92 国 担 部 部 官区町村市 時間 分
A1. ご家族全員の続柄、性別、年令をお教え下さい。
( 1 )性別 1.史i 2. 女
( n )年令 1) 0-3才 2) 4-6才 3) 7-12才 4) 13-15才
5) 16-19才 6)20-24才 7)25-29才 8)30-34才
9) 35-39才 10)40-44才 11)45-49才 12)50-54才










専門・技術職(技師・教員・勤務医など)一一一 6. 課長以上 7. それ以外
事務職 8. 課長以上 9. それ以外
























1)個人 2) 1-4人 3) 5-9人





3. [ 1 J勤務先所在地は、都道府県名と区市町村名でお答えくださ L、。
[ r ) 通勤時間は、お宅から職場までの所要時間をできるだけくわしくお答えください。
[][J 通勤手段は、次の中から選んでお答えくださ L、。
1) ノマ ス 2)電車
3) 自家用車 4) パスと電車




























1) 150万円未満 2) 150 -200万円 3) 200-250万円
4) 250 -300万円 5) 300-350万円 6) 350 -400万円








1) 1.4万円以下 2) 1. 5 -1. 9万円 3) 2.0-2.4万円
白4) 2.5 - 2. 9万円 5) 3.0 - 3. 4万円 6) 3.5 - 3. 9万円






















































































1. 加入していない 2 積極的に参加している
3. なるべく参加するようにしている 4. 気が向いたら参加する程度
5. あまり参加しない 6. 参加しない
7. わからない



































































































































学校 種仕事類の従の業地位上 企規 業模
1・ 2 3 4 5 6 7 
県都 区町村市
8 9 10 11 12 13 
時苛 分
15 16 17 18 19 20 21 
都県 区町村市
n n 24 E 話 27 
時間 分
29 却 31 32 33 34 担
都県 区町村市
描 訂 坦 39 岨 41 
時間 分
43 44 45 46 47 48 49 
県都 区町村市
50 51 52 53 54 55 
時間 分
57 58 59 60 61 62 63 
県都 区町村市 64 時間
65 価 町 国 69 
分
71 72 73 74 75 76 77 都 区町村市
78 79 80 81 82 83 
県 時間 分
85 前 87 88 89 同 91 査 競旬開分 白 部 由 97 
i 
Al. あなたの続柄、性別、年令をお教え下さ L、。
(I] f生別 1.男 2. 女
( :r) 年令 1) 0-3才 2) 4-6才 3) 7-12才 4) 13-15才
5) 16-19才 6) 20-24才 7) 25-29才 8) 30-34才
9) 35-39才 10) 40-44才 11) 45-49才 12) 50-54才
13) 55-59才 14) 60-64才 15) 65-69才 16) 70才以上
2. お仕事についておられる方については、お仕事の種類、従業上の地位、企業規模、勤
務先の所在地をお答えくださ L、。






専門・技術職(技師・教員・勤務医など)一一一ー& 課長以上 7. それ以外
事務職 8. 課長以上 9. それ以外

























1)個人 2) 1-4人 3) 5-9人





3. ( 1 )勤務先所在地は、都道府県名と区市町村名でお答えくださ L、。
( n) 通勤時間は、お宅から職場までの所要時間をできるだけくわしくお答えくださ L、。
( il) 通勤手段は、次の中から選んでお答えくださ L、。
1)パス 2)電車
3) 自家用車 4) パスと電車






















1.は L 、 2. いいえ
高橋他:社会生活上の居住性
B 1 過去 1年間のお宅の収入は、臨時収入や副収入等を含めて全体で税込みどの位になり
ますか。次の中から選んで番号でお答えくださ L、。〈
2 では過去 1年間のご主人個人の収入は、臨時収入、副収入等を含めて税込みどの位に
なりますか。次の中から選んで番号でお答えくださ L、。( ) 
1) 1 50万円未満 2) 150 -200万円 3) 200-250万円
4) 250 -300万円 5) 300-350万円 6) 350 -400万円








1) 1.4万円以下 2) 1.5 - 1. 9万円 3) 2.0-2.4万円
4) 2.5 -2. 9万円 5) 3.0 -3. 4万円 6) 3.5 - 3. 9万円
















lI I I 
501 1005 502 1006 503山 5 504 1016 
401 1004 402 1007 403 1014 404 1017 
301 1003 302 1008 303山 3 304 1018 
201 1002 202 1009 203 1012 204 1019 
101 1001 102 1010 103 1011 104 1020 
(2 0) 
301 1025 502 1026 503 1035 504 1036 505 1045 506 1046 
401 1024 402 1027 403 1034 404 1037 405 1044 406 1047 
301 1023 302 1028 303 1033 304 1038 305 1043 306 1048 
201 1022 202 1029 203 1032 204 1039 205 1042 206 1049 





入居年 4647 48 49 50 51臼 53旦盟主
133 10 8 3 9 2611223 16 10 1350 
間 1
充実感 1 2 3 4 引宣
45 169 91 21 241 350 
1 2 31計
225 103 221350 
1 2 31 ~十
161 166231350 
1 2 31計
250 81 191350 
1 2 31計
189 133 271350 
1 2 31計












o 2 3 1350 
b) "g1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819却 21(軒)NA日士
31 29 55 45 49 43 14 16 7 1 38 0 2 0 2 6 0 0 0 0 6 2 4 1350 
a) ~1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (人)NA直土
， 124 41 46 39 25 22 10 6 0 0 190 2 1 1 5 0 0 0 0 2 2 5 1350 
9 10 1112131415161718192021(人)NAI計













a) 0 1 2





b) g 1234567 
65 26 57 56 28 38 18 6 
??
↓ 
1 2 3 4 51音十(3) トー
1 5 2 163261 32。γ 
1 2 3 4 I計(3)一一一一一一一-;1一一一5 1 03441350 
了






騒音 1 2 3 N~I!~~ 
44 111 184 11 1350 
123451 去十(2)-:=~---:õ':~:-::'::--::-':-;::-
6 21 14 60 249 1 350 
↓ 
1 2 3 4 I計(2)一一一一一ー ド一一26 0 2 322 1 350 
し一一一一J
12 3 4567 1 it(2) 日L














12 3 4 5 671 ~十






















12 3 4 5 671計
210 54 12 10 9 45 101350 
34 5 6 7~I主L















? ?? ， ， ?
1 2 3 4 5 6言十
39 138 90 70 0 131 350 
12 3 4 56日土






12 3 4 NAI計






12 3 4 561計
121 862751 33 321350 
1 2 3 4 56昔十
6961 27 11638391350 








1 2 3 4は仁
113 26 7 2041 350 
1 23 456zn土
9 14 63 71 97 44 521350 
1 234567.lH 





1 2旦 4 5 61計





夫の年令 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16~ :'-1主
o 2 16 74 97 68 43 19 7 1 6 1 61350 
妻の年令 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NTI ~~~~ 
o 6 40 92 101 49 27 10 4 3 5 1 11 350 
子供の人数 O 1234567N~I!~~ 
42 77 164 51 0 0 0 0 161 350 
第一子の年令上之 3 4 5 6789 非該当 NÞI!~~
37 5110939 26 14 3 5 5 42 19 1350 
第二子の年令 1 2345678非該当・ NAli
41 59 76 18 12 5 0 3 136 1 350 
第三子の年令 1 2 3 4 5 6 7 8非該当・ NAI!!，
19 11 17 1 1 1 0 0 300 1350 
その他の家族員の数 O 1 2 3 (人)
338 9 1 2 
家族の全人数 1 2 3 4 5 678 9~ :'-1!~~ 
3 43 71161 52 3 1 0 0 161350 
A 2 (I J夫の仕事の種類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 NA件
o 13 10 20 8 34 69 34 37 23 34 11 25 2 9 0 5 0 161350 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18内職 NAI計妻の仕事の種類
o 14 2 0 3 0 21 0 28 1 28 3 14 0 3 0 209 2 10 12 1 350 
妻の前職の仕事の種類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18非該当件
o 3 1 0 2 0 34 0 83 0 22 2 14 0 2 0 481 138 1350 
A2(II)夫の従業上の地位 12 3 4 NA濯ご
274 7 3 41 25 135ο 
妻の従事上の地位 1 234非該当 'NAI~t 
57 58 9 4 222 1 350 
妻の前職の従業上の地位 1 2 3 4非該当・NAI~t 
151 8 1 0 190 1 350 
(m)夫の企業規模 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA4 
18 9 14 29 81 32 41 60 31 35 1 350 
妻の企業規模 1 2 3 4 5 6 7 8 9非該当・ NAIdt 
23 9 7 9 315 10 17 26 239 1350 
妻の前職の企業規模 1 2 3 4 5 6 :7 8 9非該当・ NAIdt 




東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 その他 66
足立区 1 国 立 24 横浜市 45 所 沢 54 市 川 61 わからない
荒川 2 小金井 25 川崎 46 新座 55 船橋 62 不 明。
板橋 3 国分寺 26 伊勢原 47 和光 56 千葉 63 無回答
江戸川 4 小 平 27 海老名 48 川 口 57 手す264 非該当 99
大田 5 狛江 28 厚木 49 大宮 58
葛飾 6 立川 29 相模原 50 浦和 59 山梨県 65
北 7 回 無 30 大 和 51 埼その玉他県の 60 
江東 8 多摩 31 座間 52
品 jl 9 調 布 32 多その他の 53
渋 谷 10 八王子 33一摩市 神奈川県
新宿 1 町田 34ー お
よ杉主主 12 ー鷹 35 び
墨 田 13 武蔵野 36 そ
世田谷 14 昭 島 37 長
台東 15 府中 38寸接
中央 16 日野 39一|市
千代田 17 稲城 40-ー l
豊 島 18 東村山 41
中 野 19 東大和 42
練馬 20 清瀬 43




3 (I)夫の勤務先所在地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 192o 21 2223 24 25 26 
o 1 0 0 2 1 2 1 5 11 314 1 17 2 16 29 4 8 0 5 32 1 3 0 2 
妻の勤務先所在地
27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5051 52 
2 2 4 0 25 22 12 5 4 0 2 24 2 2 1 0 0 3 2 130 0 1 3 0 0 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66非該当'NAI計
o 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 20I 350
12 3 4 5 6 7 8 9 101 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
00001000236005123120010101 
27 2泡2930 31 32 33 34 35 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 
o 1 1 0 62 3 4 2 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
53 54 55 56 57 58回 6061 62 63 64 65 66非該当'NAI計
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 1350
O-9 10-1920ー 2930--39 40-49 50-59 60-69 70ー 7980-89 90-99 100--109 (nJ通勤時間夫 6 13 12 29 26 14 64 20 21 77 12 
110-ー119120--129 130--139(分)NA言干
1 1 0 441350 
妻 。--910ー 1920ー 2930--39 40-49 50-59 60-69 7かー 7980--89 90-99 100--109 
18 15 10 14 13 7 12 3 3 13 
110--119 120-129 13かー 139(分)非該当 'NAI計
o 0 0 226 1350 
高橋他:社会生活上の居住性
1 2 3 4 5 6 7 N AI計〔皿〕通勤手段夫一
5 14581 64 5 2 21 27 1350 
妻 1 2 3 4 5 6 7 NA・非該当|計
18 25 13 19 1 0 35 239 1350 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 19 N AI計4 学照夫一一一一 | o 0 8 0 18 12 82 6 1 7 119 50 117 9 1 19 1 350 
妻 12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 1E型企|計
o 1 9 0 2519 1733 39 2 2 0 8 500 1 17 1 350 
5 各種学校夫土 2 N企I:!~
47 263 40 1 350 
妻 2 2ーNAI計
143 192 15 1 350 
B 1 全収入 1 23 4 5 678 9 NÞI:!~ 
5 4 15 37 38 58 49 38 74 32 1350 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N AI計夫の個人収入一一 l 
6 9 22 43 54 62 45 29 50 30 1 350 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA言十住居費一一一 明丈
53 28 7 6 80 28 23 36 76 13 1 350 
C 
1 2 3 4 5 6 7 NAI計D ひっこし回数夫J.~~I
13 70 59 60 2泡394 22 1295 
留置票(夫)
妻 1234567NTI計
16113 11245 21 23 3 17 1350 
1 2 3 4 51計問1 充実感
141 4269 11 321295 
12345671計問2 仕事の自己評価(1) 町内 F a ト-61295 
1 2 3 4 5 6 71 計(2) トーー
223 56 1 7 3 1 4 1 295 
12 3 4 561計問3 参加I廃品回収・緑化活動 ほfは95
1 23 4 5 671 ~ムSQ1不参加理由 戸L
2325727 45 13 1551295 
12 3 4 561計E見学会・講習会 円 1 
円1295
E団地内の祭・運動会 12 3 4 561計18 76 83 57 48 1312~5 
12 3 4 5 671計Nサー クル・趣味の会日ハい......1nn ~ "un ~I o 61295 
1 2 3 4 5 6 7 81計SQ2不参加理由 1 5 821295 
1 2 3 4 51~.十問4 自治会委員 卜一一52 14β5529 191295 
123456789 問5 反対運動への参加 149 84 26 32 5 1 36 7 12 
1 2 3 4 56言十












3 4 5 61計
o 19 93 27 771295 
1 2 3 4 5引計一一一23 43 1411227 76¥ 295 
SQ 1 2 3 4 1計
62 7 11 215¥ 295 
，。事
(B)日本全体 12 3 4 5 671 ~.十
3755 96 37 40 13 17¥295 
階層帰属 l計295 
政治的態度 1 2 3 4 5 61計




: 12 18J 
1 2 3 4 51 計
高橋他:社会生活上の居住性
SOCIAL FITNESS IN THE DWEWLLlNG AREA OF METROPOLlS 
一 CommunitySocial Relations Social Status (Step 1)一一
Kazuhiro Takahashi， Yumiko Ehara， Ryoichi Terada 
Masahisa Sonobe， Kanzi Ikeda， Masao Nobe 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive U:γban Studies， No. 7， 1980， pp. 
This survey is constructed from a theoritical frame of reference that the quality of a 
community in a residential area will be influenced by the kind of social relations among 
those who live in it， which in turn will be affeeted by social status dimensions of their 
own. It was put into execution as for 350 couples living in “Danchi" after preliminary 
examination. ( Chap. 1， 1) 
Four elements of the survey are reported as fol1ows. 
1) The relationship between social status such as education， occupation etc.， and participa-
tion in“Danchi" residential community is examined， using not only each status dimension 
and status inconsistency， but also a cluster of some status dimensions. Defferences in 
participation between members of major clusters， for whom it may be easier to participate， 
and those of minor ones are observed. The findings would insist upon the considerable 
effects of status clusters on participation behavior. (Cnap. 11) 
2) It is discussed how the intimacy of neighborhood association will influence degree of 
participation to common problem solving activity such as the prevention of neighborhood 
noises and the maintenance of open space. Our analysis does not show of necessity that 
the more intimate the relations， the higher the degree of participation. (Chap. IV) 
3) Two main conclusions to be treated seriously concerning neighbourhood interactions are 
as follows: (1) Neighborhood interactions among collective housing dwellers are inclined to 
consist of “triad" relationships. (2) Whether individual inhabitants join these unitary 
triads or not would affect their confortableness. (Chap. V) 
4) In this research it is revealed that the participation in local activities has something to 
do with local attachment， such as love for that community and hope for settling down in 
that area. (Chap. VI) 
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